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ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИК ТУШУНЧАСИНИНГ 
ТАҲЛИЛИ 
Қуёшбек Абдурахимов 
БИММ тадқиқотчиси 
 
Аннотация: мақолада таълим тизими доирасида бўлажак педагог мутахассис 
компетентлигининг шаклланиш масаласини ислоҳ қилиш жараёнини таҳлили амалша 
оширилган, унда мутахассис тайёргарлигидаги билим, маҳорат ва малака қобилятлари 
шунинг жумласидандир. 
Таянч сўзлар: таълим тизими, ижтимоий фаолият, педагогика, психология, 
компетенция. 
 
Мамлакатимизда охирги ўн йилликда  амалга оширилаётган туб ислоҳотлар, 
нафақат жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий соҳаларидаги ўзгаришларга, балки 
ижтимоий маданий соҳаларда ҳам сезиларли ўзгаришларга олиб келди. 
Бироқ бу ўзгаришлар етарли даражада самарали амалга ошриилмаган, шу 
сабабдан, Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш 
дастури бўйича, ҳозирги кундаги таълим тизимининг тузилиши тўлақонли шахс 
эҳтиёжи, жамият талаби ва меҳнат бозори стандартларига мос келмайди. Биринчи 
навбатда қуйидаги вазифалар амалга оширилиши лозим деб ўйлаймиз:  
 таълим тизимини замонавийлаштиришни ва қонуний жиҳатдан таъминлаш;  
 мутахассисларнинг касбий тайёргарлик таркиби ва тузилишини ҳозирги кундаги 
замонавий, давр талабига мос келадиган шахс эҳтиёжи, жамият ва меҳнат бозори 
талабларини қондира оладиган ҳолатда такомиллаштириш; 
 сифатли таълим жараёни билан таъминлаш;  
 таълим сифатини назорат қилувчи мустақил тизимлар сонини кўпайтириш.  
Таълимининг ривожланиши Ватанимиздаги тубдан амалага оширилаётган 
ислоҳатлар натижаси таъсирида содир бўлмоқда, яъни фуқоролар жамиятининг 
шаклланиши оқибатида, иқтисодий бозор секторларини кенгайиши, 
регионлаштириш жараёни муносабати, иш билан бандлик соҳасидаги ўзгаришлар, 
ишчи кучига талаб ошганлиги сабаблидир. 
Биз юқорида келтирган фикрлар асосида, олий таълим тизими доирасида 
бўлажак педагог мутахассис компетентлигининг шаклланиш масаласини ислоҳ 
қилиш жараёнини таҳлили қиламиз, унда мутахассис тайёргарлигидаги билим, 
маҳорат ва малака қобилятлари ўрганилиши лозим деб ўйлаймиз. Шу сабабдан, биз 
мазкур касбий компетенцияни олий таълим тизимидаги шаклга мослаштиришни 
таклиф этамиз.  
В.Н.Введенский педагогнинг учта касбий компетенция босқичини ажратади: 
 умумий – асосий ва тезликга оид компетенция; 
 шахсий – аниқ соҳа компетентлиги; 
 аниқ(лик) – алоҳида педагогнинг компетентлиги. 
Яна у касбий компетенциянинг тузилиши ва таркибига қараб учта ёндашув 
турини ажратади: профессиографик, босқичли ва вазифали. Ҳар бирининг ўзига 
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яраша хусусияти мавжуд. [1, 53 б.]. 
Мазкур ёндошувдан фойдаланиш орқали, муаллиф коммуникатив, 
информатцион, регулятив ва интелектуал-педагогик компетентликларни ажратади 
ва охирги кўрсатилган компетентлик тури қолганлари учун асос сифатида 
кўрсатилади. 
Педагогнинг коммуникатив компетентлилиги – касбий аҳамиятга эга, 
интегратив жиҳатларини ўзида мужассам этиб, эҳтиросларони жиловлаш 
(мослашиш маъносида); экстраверсия (мазмуни бошқа тушунча билан очиладиган 
тушунча ва самарали етакчилик); тўғри ва қарама-қарши алоқани ўрната оладиган 
қобилят; нотиқлик маҳорати; эшта билиш маҳорати; тақдирлаш маҳорати; 
хушмомилалик, мулоқотни “силлиқ” қилиш маҳорати. 
Информатцион компетентлик ўз ҳақида, ўқувчилар ва уларнинг ота-оналари 
ва бошқа педагогларнинг иш малакаси тўғрисида маълумотларни (билим) ўз ичига 
олади. 
Регулятив компетентлик педагогни ўзини бошқара олиш маҳоратини 
белгилаб беради. У ўз ичига қуйидагиларни олади: мақсадни белгилаш, 
режалаштириш, чаққонлик ва қатъий фаолликни, фаолият натижасини баҳолаш, 
рефлексия. 
Интелектуал-педагогик компетентликни муаллиф таҳлил қилиш, синтез, 
таққослаш, мавҳумлаштирш, умумлаштирш, аниқлаштирш маҳоратлари мажмуи 
сифатида кўради ва интелект сифатида: аналогия (ўхшашлик), фантазия, 
эгилувчанлик ва танқидий фикрлаш [1, 54 б.]. 
Шундай қилиб, биз педагогнинг касбий компетентлиги тузилиши тўғрисида 
учта қарашни кўриб чиқдик. Энди биз ишимизнинг давомида Таълим тизимида 
касбий компетентликни тузилиши ҳақидаги фикрларни кўриб чиқамиз. 
Т.М.Сорокинанинг шарҳида педагогик йўналишлардаги таълим тизимида 
касбий компетенцияни қуйидагича чизмада ифода этиган.  
 
 
 
 
 
Таълим тизимида ўқитувчининг касбий компетенциясининг тузилиши 
Чизма 1 
 
Шахсий педагогик йўналтирилиш  
 
 
 
 
 
 
 
Гуманистик педагогик 
дунёқарашнинг 
хусусиятлари 
Билим ва кўникмаларнинг касбий 
интегратив тизими – эгилувчан 
педагогик фикрлашнинг асоси 
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Касбий ҳаракатларни ташхиси ва бошқариш тизими 
 
Уни ўзига хос жиҳати “шахсга йўналтирилганлиги”дадир. Ўқитувчини педагог 
сифатида шахсга йўнатирилганлиги, ўқувчида ўқишни, атроф муҳитни билишини, 
инсонларга ва ўзини англашди мақсад қилишга сабаб бўлади. Уни бола ҳақида 
қайғуриш, унга бўлган қизиқиш, муҳаббат, шахс сифатида ривожланишига 
кўмаклашишини ва максимал даражада унинг индивидуал фаоллаштиришини 
тахмин қилади. 
Бундай хусусиятдаги йўналтирилганлик замонавий мактаб ўқитувчисида 
қуйидаги жиҳатларда ифода этилади: 
 гуманистик педагогик дунёқарашдаги ўзига хос хусусиятлар, бундай 
ўқитувчиларга ёш мактаб ўқувчиларининг “педагоги муҳит”ини яратиш, бу тизимда 
уларни бошқариш ва амалга ошириш. Бундай тизим ўз ичига қуйидагиларни олади: 
болалар гуруҳи ва ўқитувчининг ўзаро алоқасининг ўзига ҳос хусусиятлари; ота-
оналар гуруҳи билан суҳбат ташкиллаштирш ва ўзини касбий маҳоратини 
шакиллантириш. 
 касбий интегтратив тизимдаги билим ва кўникма, ўқитувчининг мукаммал 
педагогик фикрлаши орқали амалга оширилади. Ўқитувчининг интегратив билим 
тизимдаги негизи бу психологик билимлардир.  
 
 
 
Чизма 2 
Дидактика 
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Интегратив психолого-
педагогик билимлар 
Тарбиялаш назарияси → 
Методик соҳалар → 
Интегратив психолого-
методик билимлар 
Фанлараро тайёргарлик → 
Фанлараро тайёргарликни 
касбий фаолиятга 
мослаштирш 
 
 ўзига хос хусусиятга эга бўлган шахсга йўналтирилганли, мактаб ўқитувчисининг 
асосий касбий компетентлигининг тузилишидир, жумладан у ташҳис ва бошқариш 
фаолиятларида намоён бўлади.  
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Касбий компетенциянинг бундай кўриниши Татьяна Михайловнанинг фикрига кўра 
қуйидаги касбий ҳаракатларни ўз ичига олади: 
 таҳлилий, ўқитувчига ўқув фаолиятини тузилиши орқали кичик ёшдаги мактаб 
ўқувчиларининг ўқиш жараёнида уларнинг ташҳис орқали ривожланиш 
хусусиятларни аниқлашга кўмак беради; 
 лойиҳалаштириш, у ёрдамида ўқитувчи-педагог ўқувчиларнинг ривожланиши 
учун мавжуд вариантлар ишлаб чиқариш имкониятини беради, албатта ўқитувчи ва 
ота-оналар кўмагида; 
 илмий башорат қилиш, ўқитувчига болаларни ўқиш жараёнида ривожланиши 
учун истиқболли дастурларни тузиш имкониятларини яратади, яна ўзлигини 
мукаммаллаштириш дастурлари ҳам шунинг жумласидандир. 
Шундай қилиб, ўқитувчининг “касбий компетенция” категорияси 
Т.М.Сарокина томонидан умумлаштиручи тушунча сифатида кўрилган, яъни 
ўқитувчи шахсини ўзига хос педагог-тарбиячи ва болалар психологи сифатида 
аниқлаштиради. Унинг асосида педагогнинг педагогик имкониятларини англш 
концепти, болалар гуруҳининг хусусиятлари, уни ривожланиш истиқболининг 
ўзига хослиги (оммавий жиҳатларнинг долзарблиги ва ота-оналар гуруҳларининг 
хусусиятлари в.б.) ётади. Бундай концептуал англаш касбий эгилуванликни 
педагогда, педагогик технологияларни танлашни (кўчириш эмас!), методик, асосий 
мақсадни самарали амалга ошириш имконини берувчи – мактаб ўқувчисини 
ижобий шахс сифатида ривожланиш муҳитини яратади [8, с. 53-55]. 
Изланишаларимизда касбий компетентлик тушунчаси динамик кўринишда 
изоҳланади, уни касбий тайёргарлик жараёни, касбий ўсиш жиҳатлари, касбдаги 
ўзгаришлар, сабабий оқибатлар ва фаолиятдаги в.б., у бўлажак ўқитувчида 
малакавий ўсишни касбий компетенцияда кўради. Айни шу вақтни ўзида 
“компетентлик” тушунчаси, бизнинг наздимизда кўпроқ ёши катта ўқитувчининг 
касбий фаолиятини аниқлаштиради. Ундан ташқари, “касбий компетенция” 
тушунчаси, ўзига хос хусусиятни олиб киради – бу бўлажак педагогдаги шахсий ва 
касбий жиҳатларини интегратив касбий имкониятларини ўсишини таъминлайди. 
Татьяна Михайловнанинг фикрига кўра, бошланғич таълим мактаб 
ўқитувчисининг касбий компетентлиги ўзига хос – кўп ва фанларародир. Мазкур 
касбий тайёргарлик концепциясининг маркази сифатида тубдан уни ўрнини ва 
психологик тайёргарлик тузилишини ўзгартиришдир, яъни у таълим аспектларини 
бир бирига сингдириш, умумлаштириш ва шу орқали талабада касбий аҳмият эга 
муҳитни шакиллантиришдан иборатдир.  
Таълим тизимида касбий компетентликининг тузилиши ўз ичига 
қуйидагиларни олади: 
1. сабабият қисми, талабада аста секинлик билан ўқув-касбий фаолиятини ўзига хос 
йўналишда ривожлантиради, яъни мактаб ёшдаги болаларни шахсини умумий 
ривожлантиришга асосланган; 
2. касбий фаолият қисми, ўқув-касбий ҳаракатни таркибий тизими. 
Оҳирги келтирилган қисм талабалар томонидан эгаллаш тахмин қилинган: 
а) махсус таҳлилий кўникмалар, педагогик вазиятни кўп қисмли янгиланувчи 
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педагогик реаллик сифатида баҳо беришга ва идрок этишга имконият беради; 
б) ўзига хос касбий-ташҳис ҳаракатлари, ўқув фанининг (математика, табиий 
фанлар в.б.) тузилиш қисмини бўлажак педагог сифатида ўрганиб чиқиб, мактаб 
ёшидаги болаларни руҳиятини ўрганиш натижасида, йиғилган маълумотларним 
таҳлил қилиб унга ташҳис чиқариб, мос келадиган ҳолда ўзгартириш имконини 
беради. Талабаларда бундай фаолият турини эгаллаши келажакда бошланғич 
таълимини ривожлантиришга олиб келади; 
в) лойиҳалаштириш ҳаракатининг асоси, бундай ҳаракатнинг мақсади 
мукаммал ҳар томонлама шакилланган тизим яратиш, унда мактаб ўқувчиларининг 
фаолиятини ташкиллаштириш асосий мақсад ҳисобланади, Т.М.Сорокина таъбири 
билан айтганда педагогик муҳитни яратади. Мазкур тизим ўзида ўзаро мулоқот 
вақтида, мактаб ёшдагиларни ўзига хос ривожланишини қамраб олади: ўқитувчи 
билан (ўқув тузилиши ва ундан ташқарисида), ўз тенгдоши билан (таълим олиш 
жараёнида), ота-оналар билан. 
Илмий башорат қилиш педагогик муҳитдаги тизимда, талабаларда 
моделлаштириш усулларини эгаллашга кўмак беради, бу ўз навбатида шу усуллар 
орқали мактаб ёшдаги болаларни ўқиш давомида ривожлантиришга олиб келади ва 
руҳий баркамоллигини шакиллантиради (дидактик тизимда). 
Т.М.Сарокинанинг бундай ёндошиши, бўлажак педагогнинг касбий 
компетентлиги тузилишининг асосини изланишлар орқали ўзига хос хусусиятлар 
билан аниқлаган, яъни касбий фаолият самарадорлиги асосида. Шундай йўл билан 
педагогнинг касбий компетентлигини мукаммаллаштириш ва ривожлантириш, 
касбий шаклланишининг бир умумий чизиғда узлуксизлигини амалга ошириш 
имконини беради [9, 111-112 б.]. 
Шундай қилиб, биз Т.М.Сарокинанинг таълимдаги касбий компетентлиги 
тузилишини кўриб чиқдик. Албатта, бу етарли даражада қарама-қаршиликларни 
келтиради ва кўпрок психологик аспектлардаги қарашларнинг касбий лаёкатига 
йўналтирилган. 
“Компетентлик” тушунчаси аксари муаллифларнинг фикрига кўра, шахснинг 
сифат ва хусусиятларининг моҳияти, яъни фаолият ва бошқа ҳолларда керак 
бўладиган билим, маҳорат ва кўникма деган хулосага олиб келди. 
Бироқ, “компетенция” тушунчаси тўғрисида баъзи муаллифлар ўзларининг 
ишларида умуман тўхталишмаган ёки тўхталгани ҳам уни “компетентлик” 
тушунчасининг ўхшаши деб ёзиб кетган, у ҳақида тўхталган муаллифлар бўлса, яъни 
бу тушунчани алоҳида мустақил маънога эга фикр келтирганлар, компетентлик, 
компетенцияга эга бўлиш орқали шакилланади деганлар ҳам бор. 
Шундай қилиб, бу фикрлар орқали бир бирига зид қуйидаги зиддиятлар 
пайдо бўлади – агар шахснинг сифат ва хусусияларини “компетентлик” тушунчасига 
талуқли десак, унда “компетенция” тушунчасининг тузилиши аниқ бўлмай қолади. 
Лекин ўрганилган адабиётлардан, биз ўзимиз учун “компетенция” ва 
“компетентлик” тушунчалари тўғрисида қуйидагиларни аниқлаштириб олдик: 
Компетенция – бу бўлажак ўқитувчида касбий фаолияти давомида туғиладиган 
вазиятларда (ностандарт вазиятлар ҳам шунинг жумласидандир) тайёргарлигини ифода 
6
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этадиган билим, маҳорат, кўникмаларнинг фаолиятида қўллай олиш усулининг 
моҳиятидир. 
Компетентлик – бу фаолиятнинг у ёки бу соҳасида, умумман мутахассиснинг 
юқори малакалилигини ташкил этувчи тизимда шаклланган компетенция моҳиятидир. 
Тадқиқотимиз давомида бўлажак мутахассисларнинг “компетенция” 
тушунчаси тўғрисидаги фикри қандай эканлиги бизни қизиқтириб қолди. Шу 
мақсадда биз 1-сўровномани ўтказишга қарор қилдик. Сўровнома таҳлили 
жараёнида биз “компетенция” тушунчаси тўғрисидаги фикрларни саккизта 
гуруҳини аниқладик ва улар қуйидагилар: 
1. билимлар моҳияти, 
2. маҳорат моҳияти, 
3. билим ва маҳорат моҳияти, 
4. билим, маҳорат, кўникмани қўллай олиш, 
5. шахс сифатида, 
6. шахсий сифатлар моҳияти кўринишида, 
7. бошқалар, умумман тўғри келмайдиган фикрлар 
8. умумман фикр билдира олмаганлар 
Жадвал 1 
Талабалар томонидан “компетенция” тушунчасига аниқлик киритиш 
 
Аниқлаштирш гуруҳи / талабалар 
гуруҳи 
А гуруҳи 
талабалари  
Б гуруҳи 
талабалари 
Барча 
талабалар 
1. билимлар моҳияти асосида    
2. маҳорат моҳияти асосида    
3. билим ва маҳорат моҳияти асосида    
4. билим, маҳорат, кўникмани қўллай 
олиш маъносида 
   
5. шахс сифатида    
6. шахсий сифатлар моҳияти асосида    
7. бошқалар, умумман тўғри 
келмайдиган фикрлар асосида 
   
8. умумман фикр билдира олмаганлар 
асосида 
   
 
Юқоридаги таҳлилардан келиб чиқиб, биз шуни хулоса қилишимиз мумкин, 
яъни фақатгина ўқиётган талабаларнинг маълум қисмигина ўзининг касбий 
компетенция талабларига тўғри баҳо бера олади. 
Таълим тизимида касбий компетентликини аниқлаш мақсадида, 2-
сўровномада, талабалардан мактаб менежменти ўқитувчиларининг 
компетентлигининг сифатларини белгилаш сўрадик. Сўровнома таҳлил натижалари 
қуйидагича. 
ДТСга биноан мактаб менежменти йўналишидаги касбий компетентлигилиги 
ўз ичига тўрта асосий компетенция гуруҳларини мужассам этади: 
7
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1. умумий гуманитар ва ижтимоий-иқтисодий компетенция, 
2. умумий математик ва табиий фанлар компетентлиги, 
3. умумкасбий компетенция, 
4. қайта тайёргарлик компетентлиги. 
Мзкур компетенцияларни шакллантириш тўрта соҳаларни ўрганиш орқали 
амалга ошиши мумкин: умумий гуманитар ва ижтимоий-иқтисодий соҳалари, 
умумий математик ва табиий фанлар соҳалари, умумкасбий соҳалари ва қайта 
тайёргарлик соҳалари. Биз мазкур таснифлаш йўлини, соҳаларнинг умумий 
мақсадда ўрганиб такомиллаштирдик.  
Шундай қилиб, биз қуйидаги кўринишдаги компетентлилик тузилишига эга 
бўлдик. 
 
Жадвал 2 
КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соҳалараро 
компетенция 
Соғлиқни сақлаш 
компетенцияси 
Замонавий 
техник 
компетенция 
Психологик ва 
педагогик компетенция 
Касбий фаолиятнинг 
компетенцияси 
Фанлар компетенцияси Методик 
компетенция 
8
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ДСТга мувофиқ тарзда касбий компетентлигини тузилишнинг янада 
замонавийлаштирилган кўриниши. 
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